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SIMULASI PROTOTYPE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA 
MIKROHIDRO MENGGUNAKAN TURBIN CROSSFLOW DITIJAU 
DARI VARIASI JUMLAH SUDU TERHADAP DAYA YANG 
DIHASILKAN 
 
(Vionda Putri Barosqi, 2020 : 35  halaman, 4 tabel, 15 gambar, 4 lampiran) 
 
Dalam rangka mengatasi krisis energi listrik, telah banyak dilakukan penelitian 
mengenai energi baru terbarukan, salah satunya dengan memanfaatkan energi air. 
Saat ini pemanfaatan energi air sebagai pembangkit listrik menjadi salah satu 
penelitian yang terus dikembangkan karena potensinya yang berlimpah. Pada 
penelitian ini dibuat Simulasi Prototype Pembanghkit Listrik Tenaga Mikrohidro 
(PLTMH). Tujuan dari Pembuatan Simulasi Prototype Pembanghkit Listrik 
Tenaga Mikrohidro (PLTMH) ini ialah untuk mengetahui pengaruh jumlah sudu 
terhadaop daya listrik yang dihasilkan. Adapun jenis turbin yang digunakan yaitu 
Turbin Crossflow. Turbin Crossflow merupakan salah satu turbin air dari jenis 
turbin aksi (Impuls). Pemakaian jenis Turbin Crossflow lebih menguntungkan 
dibandingkan dengan penggunaan kincir air atau jenis turbin lainnya. Penggunaan 
turbin ini untuk daya yang sama dapat menghemat biaya pembuatan penggerak 
mula sampai 50% dari penggunaan kincir air lain dengan bahan yang sama. 
Pengujian pada Turbin Crossflow pada penelitian ini yaitu pada sudu 4,8,12 dan 
16. Efisiensi tertinggi didapat pada jumlah sudu 8 dengan sebesar yaitu sebesar 
50%, dan putaran turbin yang dihasilkan yaitu 235 rpm dengan daya listrik yang 
dihasilkan yaitu 17,6 watt. 
 
 






















SIMULATION OF MICROHIDRO POWER PLANT PROTOTYPE USING 
CROSSFLOW TURBINE ASSESSED FROM VARIATION NUMBER OF 
BLADES TO POWER GENERATED 
 
(Vionda Putri Barosqi, 2020 : 35 Pages, 4 Tables, 15 Pictures, 4 Attchment) 
 
In order to overcome the electrical energy crisis, many researches on new energy 
have been carried out, one of which is using air energy. Currently the use of 
energy as a power plant is one of the researches that are continuously being 
developed because its potential is known. In this study, a Microhydro Power Plant 
Prototype Simulation (PLTMH) was made. The purpose of making this 
Microhydro Electric Power Plant (PLTMH) prototype simulation is to determine 
the effect of the number of blades on the electric power produced. The type of 
turbine used is the Crossflow turbine. The Crossflow turbine is a water turbine of 
the action (Impulse) turbine. The use of this type of Crossflow turbine is more 
profitable than the use of water or other types of turbines. The use of this turbine 
for the same power can guarantee the cost of making the initial propulsion up to 
50% of using an air mill with the same material. Tests on the Crossflow Turbine 
in this study are at blades 4,8,12 and 4. Efficiency is obtained at the number of 
blades 8 by 50%, and the resulting turbine rotation is 235 rpm with the electric 
power produced is 17.6 watts. 
 
 































Anyone can be anything ! 
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